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บทคัดย่อ 
  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินและวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี จ  านวน 202 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าผลรวม และ
การทดสอบโดยใช้ค่าสถิติท่ีเรียกว่า ไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ของสเปียร์
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แมน (Spearman’s Correlation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s product 
moment correlation) 
  ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 30 – 40 ปี มีวตัถุประสงค์ในการออมเพื่อไวใ้ช้ในยามชรา และเลือกออมในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ร้อยละ เม่ือพิจารณาในภาพรวมการออมของสมาชิกสหกรณ์ยงัอยู่ใน
สัดส่วนท่ีน้อยมากเพียงร้อยละ 20 ของรายได้ ท าให้สมาชิกสหกรณ์มีเงินส ารองไวใ้ช้ในกรณี
ฉุกเฉินเพียง 1-2 เดือนเท่านั้ น นอกจากนั้นผลการศึกษาท่ีได้จากการทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-
Square Test) สัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman’s Correlation) และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ ประเภทการเป็นสมาชิก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบค่าหุ้นสหกรณ์ เพศ 
ประเภทการเป็นสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบ
เงินฝากสหกรณ์ ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในส่วนของวิธีการจดัสรร
เงินออมในแต่ละเดือน เพศ ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมในส่วนของ
วิธีการจดัสรรเงินออมเม่ือมีเงินจ านวนมาก และเพศ ประเภทการเป็นสมาชิก จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และระยะเวลาการเป็นสมาชิก  มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมในส่วนของ
ระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ช้ในกรณีฉุกเฉิน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส าหรับปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ พบว่า เงินเดือน ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลและยารักษาโรค ค่าใช้จ่ายสันทนาการ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าผอ่นรถยนต/์อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบา้น ภาระในการช าระหน้ีเจา้หน้ี
อ่ืน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมในรูปแบบค่าหุ้นสหกรณ์ เงินเดือน ค่าอาหาร มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบเงินฝากสหกรณ์ เงินเดือน รายไดอ่ื้นๆ เงินงวดช าระ
หน้ีเจา้หน้ีอ่ืน ภาระหน้ีสินในส่วนของเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพยป์ระเภทเงินกู้สามญั เงินกู้พิเศษ 
เงินกูธ้นาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในส่วนของ
อตัราเงินออมในแต่ละเดือน เงินเดือน รายไดอ่ื้นๆ ค่าอาหาร ค่าเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้าย
สันทนาการ ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค เงินงวดช าระหน้ีเจา้หน้ีอ่ืน ภาระหน้ีสินใน
ส่วนของเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยป์ระเภทเงินกูส้ามญั เงินกูฉุ้กเฉิน และเงินกูธ้นาคารพาณิชยแ์ละ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในส่วนของระยะเวลาการมีเงินส ารองไว้
ใชใ้นกรณีฉุกเฉิน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  
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Abstract 
 Purposes of this research are to explore members’ saving behavior and analyze 
factors which associated the members’ saving behavior of PSU Saving and Credit Co-Operative 
Limited, Suratthani branch. Samples are 202 members of PSU Saving and Credit Co-Operative 
Limited, Suratthani branch. The research was gathering data through a questionnaire, statistic 
analysis using Frequency, Percentage, Summation, Chi-square, Spearman’s correlation, Pearson’s 
product moment correlation. 
  The study found majority of the respondents are female age between 30 to 40 
years old, purpose of the saving is for their usage in their elderly life. The saving is in the life 
insurance pattern. After looking at the big picture of the members’ saving behavior, the researcher 
found there is only 20% of salary that the members’ spare for saving resulting the members only 
have 1 to 2 months of reserve money for emergency usage. Moreover, result from the Chi- square 
test, Spearman’s correlation, and Pearson’s product moment correlation shown personal factors 
namely gender and type of membership influence saving behavior in the pattern of cooperative 
stock; gender, type of membership, and membership duration influence saving behavior in the 
pattern of cooperative deposit; education influence saving behavior on deposit apportion when 
there are big amount of money; and gender, type of membership, number of family member, and 
membership duration influence saving behavior on time duration of reserve money for emergency 
usage at the 0.05 statistically significant. On the other hand, accordingly to the economic factors 
found salary, food expenses, medication expenses, entertainment expenses, transportation 
expenses, car installment and house hold expenses, and other debts influence saving behavior in 
the pattern of cooperative stock; salary and food expenses influence saving behavior in the pattern 
of cooperative deposit; salary, other incomes, other installments, debt of ordinary loan and debt of 
particular loan from the cooperative, debt of lending from commercial banks or other financial 
institutions influence amount of saving in each month; salary, other incomes, food expenses, 
clothing and accessories, entertainment expenses, transportation expenses, public utility expenses, 
other installments, debt of ordinary loan and debt of emergency loan from the cooperative, and 
debt of lending from commercial banks or other financial institutions influence saving behavior 
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on time duration of reserve money for emergency usage at the 0.05 statistically significant and at 
the 0.01 statistically significant. 
 
ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 
  จากรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสส่ี และภาพรวมปี พ.ศ. 2557 ส านักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบวา่ ปี 2557 ครัวเรือนมีการออมต ่าเพียงร้อยละ 5.77 
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซ่ึงมีแนวโนม้การออมภาคครัวเรือนท่ีลดลงจากเดิมในปี 
2553 ท่ีมีการออมภาคครัวเรือนถึงร้อยละ 6.20 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยการ
ออมภาคครัวเรือนท่ีลดลงตรงขา้มกับการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวหน่วยงานทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชนไดพ้ยายามรณรงค ์ให้ประชาชนเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือยมา
สร้างนิสัยการใชจ่้ายอยา่งประหยดัลดการบริโภคท่ีไม่จ  าเป็นลง แต่ก็ยงัไม่สามารถเร่งการออมของ
ประชาชนให้มากข้ึนได้ ท าให้ปัญหาการออมยงัคงเป็นปัญหาส าคญัระดับประเทศในปัจจุบัน 
(รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 ปี 2557 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2557) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั ถือเป็นสถาบนัการเงินหน่ึง
ท่ีให้ความส าคญักบัการออม ตามพนัธกิจหลกั ในขอ้ท่ี 3 คือด าเนินการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก เพื่อใหส้มาชิกสามารถพึ่งตนเองได ้โดยการปลูกฝังให้สมาชิกรู้จกัวางแผนทางการเงิน 
มีวินัยในการออม (คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั, 2557) ซ่ึง
จากผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์
ธานี พบวา่ เงินกู ้เงินฝากและทุนเรือนหุน้ มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา โดยแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน
อย่างเห็นได้ชัดคือ เงินกู้ ซ่ึงจากข้อมูลขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัเกิดความตระหนักว่า การเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณเงินกูท่ี้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปีและเป็นจ านวนเงินท่ีสูงกวา่ปริมาณเงินฝากและทุนเรือนหุ้น
นั้น ในอนาคตจะส่งผลกระทบกบัสมาชิกของสหกรณ์เก่ียวกบัการออมอยา่งแน่นอน เน่ืองจากตอ้ง
น าเงินรายไดม้าใชใ้นการช าระหน้ีเป็นส่วนใหญ่ และอาจไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการออมหรืออาจ
ไม่เล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการออม ซ่ึงในระยะยาวสมาชิกจะขาดหลกัประกนัให้กบัชีวิตและไม่มี
เงินส ารองไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉินหรือในวยัเกษียณ ดงันั้น ทางผูว้ิจยัซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ 
จึงให้ความส าคญัและสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมของสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและหาแนวทางในการให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือไม่ให้สมาชิกของ
สหกรณ์เกิดปัญหาทางด้านการเงิน โดยในเบ้ืองตน้จะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการออม ทั้งน้ี จะช่วยให้ทราบถึงรายได ้ค่าใชจ่้ายในการบริโภคและภาระ
หน้ีสินของสมาชิก ซ่ึงจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการเงินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตของ
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สมาชิกได ้นอกจากนั้น ยงัถือเป็นการส่งเสริมการออมในภาคครัวเรือน ส าหรับครอบครัวชาว ม.อ. 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล ท่ีพยายามกระตุน้การออมในภาคครัวเรือนใหข้ยายตวั
ข้ึนดว้ย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี 
  2. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี  
  2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี และน าผลการศึกษามา
ก าหนดปัจจยัส่งเสริมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั 
สาขาสุราษฎร์ธานี ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของสมาชิก 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางนโยบายการออมเงิน และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์
ทางการเงินใหม่ๆและหลากหลายมากข้ึน สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดเ้ลือกปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั
ทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม โดยจะใช้แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการออม 
แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ และทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต (Life Cycle Hypothesis) รวมถึง
การคน้ควา้เอกสารเพื่อรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการออม และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออม สามารถสรุปเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี 
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  1. แนวคิดเก่ียวกบัการออม  
  ภราดร ปรีดาศกัด์ิ (2549: 368) ให้ความหมาย การออม (Saving) หมายถึง การกนั
เงินรายได้ส่วนหน่ึงเอาไวโ้ดยมิได้น าเงินรายได้ส่วนน้ีออกไปใช้จ่ายซ้ือสินค้าหรือบริการใน
ช่วงเวลาหน่ึง รายไดส่้วนน้ีจึงเรียกวา่ เงินออม (Saving)  
  ปิยดา สมบติัวฒันา (2554: 17)ให้ความหมาย พฤติกรรมการออม หมายถึง การ
กระท าของบุคคลท่ีจะท าให้บรรลุความตั้งใจท่ีเก็บ สะสม รักษา สงวนเงินรายไดท่ี้ไดรั้บตลอดปี 
ส าหรับการใชจ่้ายในอนาคต ประกอบดว้ย การวางแผนการใชจ่้ายให้เหมาะสมกบัฐานะ การลงทุน
ในสินทรัพย์ทางการเงิน การยบัย ั้งความต้องการของตนอันมีผลท าให้ใช้เงินอยู่ในขอบเขตท่ี
พอสมควร การจดบนัทึกรายจ่าย 
  โดยการออมแบ่งเป็น 2 ประเภท สถาบนัการเงินประเภทธนาคาร และสถาบัน
การเงินท่ีมิใช่ธนาคาร ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยจ์ดัเป็นสถาบนัการเงินท่ีมิใช่ธนาคาร จดัตั้งจากสมาชิก
กลุ่มท่ีมีอาชีพเดียวกนัและเป็นผูมี้รายไดป้ระจ าแน่นอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการออม มี
หลกัในการด าเนินงานเช่นเดียวกบัสหกรณ์อ่ืน คือไม่ค  านึงถึงผลก าไร มีการจดัสรรเงินคืนก าไรเป็น
ประจ าปี ปัจจยัท่ีก าหนดการออม ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ อาทิ รายได ้การบริโภค ปัจจยัทางดา้น
สังคม อาทิ จ  านวนผูมี้รายไดใ้นครอบครัว อายุ เป้าหมายในการออม และปัจจยัก าหนดการบริโภค
อ่ืนๆ ซ่ึงการตดัสินใจท่ีจะออมของครัวเรือนนั้นมีเหตุผลหลายประการ โดยแต่ละคนอาจจะมี
เหตุผลแตกต่างกนัไป แต่โดยรวมๆแลว้ การตดัสินใจท่ีจะออมก็มกัประกอบไปดว้ยเหตุผลดงัน้ี เพื่อ
ไวใ้ชจ่้ายยามชรา เพื่อไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เพื่อไวใ้ชจ่้ายส าหรับการศึกษา เป็นตน้ 
  2. แนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง  
  พรทิพย ์วรกิจโภคคาทร (2540: 312-315) ลักษณะของบุคคลแต่ละบุคคล อาทิ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จ านวนผูมี้รายไดใ้นครอบครัว รายไดเ้ฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือนและภาระ
หน้ีสินท่ีจะแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ
ของแต่ละบุคคล 
  3. ท ฤษ ฎี ก ารบ ริโภ ค ใน ว งจร ชี วิ ต  (Life Cycle Hypothesis)  โ ด ย  Franco 
Modigliani ร่วมกบัลูกศิษยอี์ก 2 คน คือ Albert Ando และ Richard Brumberg เช่ือวา่ปริมาณการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคในงวดเวลาหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัมูลค่าปัจจุบนัในงวดเวลานั้นของกระแสรายได้
ตลอดช่วงชีวิตซ่ึงเป็นค่าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงระดับรายได้คาดคะเนตลอดช่วงอายุขยัทั้ งในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคตของครัวเรือน (อมรทิพย ์แทเ้ท่ียงธรรม, 2544: 110) 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
  การเก็บข้อมูลของการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ 
(Primary Data) ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
คือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สาขาสุราษฎร์ธานี จ านวน 270 คน 
(เก็บไดจ้ริง 202 คน เน่ืองจากมีสมาชิกบางส่วนอยูร่ะหวา่งการลาศึกษาต่อและบางส่วนเป็นสมาชิก
สมทบท่ีมีความถ่ีในการมาใช้บริการน้อยมากต่อปี) โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ปัจจยัทางดา้น
เศรษฐกิจและพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติค่าผลรวมและค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ได้แก่ 
สถาบนัการเงินท่ีเลือกออม เหตุผลและวตัถุประสงค์ในการออม โดยถา้สมาชิกให้ความส าคญักบั
ทางเลือกใดเป็นอนัดบัแรกจะให้คะแนนมากท่ีสุด ส่วนล าดบัหลงัคะแนนก็จะน้อยลงตามล าดบั 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.01 และ 0.05 คือ ค่าสถิติ ไค-สแควร์ 
(Chi-Square)  ค่ าสั มป ระ สิ ท ธ์ิสั มพัน ธ์ของส เปี ย ร์แมน  (Spearman’s Correlation)  แล ะค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) เป็นการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อหาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม โดยเป็นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ของตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปริมาณการ
ออมเงินในแต่ละรูปแบบ วิธีการจดัสรรเงินออม และระยะเวลาในการมีเงินส ารองไวใ้ช้ในยาม
ฉุกเฉิน 
 
ผลการวจัิย 
  การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หา
วิทยาสงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 202 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง มีอาย ุ30 – 40 ปี มีเงินไดร้ายเดือนมากกวา่ 25,000 บาท รายไดอ่ื้นๆจะเป็นรายได้ท่ีมาจาก
สวนยางพารา ขายสินค้า หรือสอนพิเศษ มีรายจ่ายในส่วนของค่าอาหาร ระหว่าง 3,000 – 6,000 
บาทต่อเดือน ค่ารักษาพยาบาล/ค่ายารักษาโรค ค่าเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย นอ้ยกวา่ 1,000 บาทต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายสันทนาการ เช่น ดูภาพยนตร์ ท่องเท่ียวเพื่อการผอ่นคลาย ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
อาทิ ค่าโดยสารค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง อยูร่ะหวา่ง 1,000-3,000 บาทต่อเดือน ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่า
น ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์  1,000 บาทข้ึนไปต่อเดือนและส่วนใหญ่ไม่มีภาระหน้ีสินกบัสหกรณ์ออม
ทรัพยฯ์และธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ถา้มีภาระหน้ีสินเฉล่ียคนละ 5,000 – 10,000 
บาทต่อเดือน   
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  ด้านพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์  ช้ีให้เห็นว่า สมาชิกสหกรณ์มีการ
ลงทุนในหุ้นสหกรณ์ในช่วง 1,000 – 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 61.88 ส่วนในดา้นการออม
โดยการฝากเงินกบัสหกรณ์เป็นรายเดือนนั้น จะเห็นไดว้่าค่อนขา้งมีการกระจายไปทุกช่วงรายได ้
คือตั้งแต่นอ้ยกวา่ 1,000 บาทไปจนถึงมากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มท่ีออมเงินโดยการฝาก
เงินกบัสหกรณ์นอ้ยกวา่ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่
กันเงินออมไวเ้พียงร้อยละ 20 ของรายได้และมีเงินส ารองไวใ้ช้ในกรณีฉุกเฉินเพียง 1-2 เดือน 
สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคญักบัสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นอนัดบั 1 โดยให้เหตุผลใน
เร่ืองของความมัน่คงปลอดภยัเป็นปัจจยัส าคญั มีวตัถุประสงคใ์นการออมเพื่อไวใ้ชใ้นยามชรา  
  จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการออม 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบค่าหุ้นสหกรณ์ 
เงินฝากสหกรณ์ วธีิการจดัสรรเงินเม่ือมีเงินจ านวนมาก และระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ชใ้นยาม
ฉุกเฉิน ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรส มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบ
เงินฝากธนาคาร และเงินเล่นแชร์ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทการเป็นสมาชิก มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออมในรูปแบบค่าหุ้นสหกรณ์ เงินฝากสหกรณ์ และระยะเวลาในการมีเงินส ารองไว้
ใช้ในยามฉุกเฉิน ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมใน
รูปแบบเงินเล่นแชร์ เป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั วิธีการจดัสรรเงินออมในแต่ละเดือน และ
วิธีการจัดสรรเงินเม่ือมีเงินจ านวนมาก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในส่วนของระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน เป็น
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม
ในส่วนของระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน เป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมเงินใน
รูปแบบเงินเล่นแชร์ และระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ช้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจกบัพฤติกรรมการ
ออมเงิน พบวา่ ดา้นรายได ้ไดแ้ก่ เงินเดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบของค่า
หุน้สหกรณ์ เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากธนาคาร และระยะเวลาการมีส ารองไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน อตัรา
เงินออมในแต่ละเดือน เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ค่าล่วงเวลา มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออมในรูปแบบของเงินเล่นแชร์ รายไดอ่ื้นๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม
ในส่วนของอตัราเงินออมในแต่ละเดือนและระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ช้ในกรณีฉุกเฉิน เป็น
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ดา้นค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ ค่าอาหาร มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ออมในรูปแบบค่าหุ้นสหกรณ์ เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากธนาคาร และระยะเวลาการมีเงินส ารองไว้
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ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ค่าใช้จ่ายสันทนาการ มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออมในรูปแบบของค่าหุน้สหกรณ์และระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบของค่าหุ้นสหกรณ์ เป็น
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  และระยะเวลาการมี เงินส ารองไว้ใช้ในกรณี ฉุกเฉิน ค่า
สาธารณูปโภค มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร เป็น
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม วิธีการจดัสรรเงินออมในแต่ละเดือนและระยะเวลาการมีเงิน
ส ารองไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน ค่าผอ่นบา้น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในส่วนของวิธีการ
จดัสรรเงินเม่ือมีเงินจ านวนมาก  ค่าผ่อนรถยนต์/อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบา้น มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออมในรูปแบบของค่าหุ้นสหกรณ์ เงินเล่นแชร์ เป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
วธีิการจดัสรรเงินออมในแต่ละเดือน เงินงวดช าระหน้ีเจา้หน้ีอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ออมในรูปแบบของค่าหุน้สหกรณ์ อตัราเงินออมในแต่ละเดือน และระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ช้
ในกรณีฉุกเฉิน เงินฝากสหกรณ์ เงินฝากธนาคาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ดา้นภาระ
หน้ีสิน เงินกู้สามัญ มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมในรูปแบบของค่าหุ้นสหกรณ์ เป็น
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม อตัราเงินออมในแต่ละเดือน และระยะเวลาการมีเงินส ารองไว้
ใช้ในกรณี  เงินกูพ้ิเศษ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในรูปแบบเงินฝากสหกรณ์ อตัราเงิน
ออมในแต่ละเดือน เป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม วิธีการจดัสรรเงินออมในแต่ละเดือน 
วิธีการจดัสรรเงินเม่ือมีเงินจ านวนมาก  เงินกู้ฉุกเฉิน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมใน
รูปแบบเงินฝากสหกรณ์ และระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน เป็นความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม วิธีการจดัสรรเงินออมในแต่ละเดือน เงินกูธ้นาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมในส่วนของวธีิการจดัสรรเงินออมในแต่ละเดือน วิธีการ
จดัสรรเงินออมเม่ือมีเงินจ านวนมาก อตัราเงินออมในแต่ละเดือนและระยะเวลาการมีเงินส ารองไว้
ใชใ้นยามฉุกเฉิน  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
  1. พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกส่วนใหญ่มีเงินออมเพียงร้อยละ 20 ของรายได้
ซ่ึงการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายเป็นประจ า จะช่วยให้สมาชิกเห็นพฤติกรรมการใชจ่้าย สามารถปรับ
วิธีการใช้จ่ายเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2558) กล่าวคือ หากสมาชิกมีการวางแผนการใชเ้งินและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดก็จะ
ช่วยให้สามารถลดสัดส่วนรายจ่ายลงได ้และเม่ือสัดส่วนรายจ่ายลดลงสัดส่วนการออมก็จะเพิ่มข้ึน 
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อย่างไรก็ตามการมีสัดส่วนเงินออมเพียงร้อยละ 20 ของรายได้ ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสท่ีดี นั่นคือ 
สมาชิกยงัมีโอกาสขยายการออมไดอี้กมาก หากมีการจดัสรรเงินออมอยา่งมีแบบแผน สมาชิกส่วน
ใหญ่เลือกออมกบัสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นอนัดบั 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกมีทศันคติเป็นทางบวกต่อ
การออมทรัพยก์บัสหกรณ์ และให้ความส าคญักบัสหกรณ์ให้เป็นแหล่งเงินออมท่ีใกลต้วัท่ีสุด แต่
อยา่งไรก็ตาม สมาชิกยงัออมกบัสหกรณ์ในรูปแบบเงินฝากต ่า ซ่ึงอาจมาจากความสะดวกในการใช้
บริการ อตัราผลตอบแทนและความคุม้ครองท่ีสมาชิกไดรั้บ ดงันั้น สหกรณ์จึงเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการแก่สมาชิกในการท าธุรกรรมทางการเงินกบัสหกรณ์ โดยการจดัท าบตัรเดบิตสหกรณ์ 
(PSUCOOP CARD) เพื่อให้สมาชิกไดรั้บความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินเทียบเท่าการ
ใชบ้ริการสถาบนัการเงินอ่ืน 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัพฤติกรรมการ
ออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ ากดั สาขาสุราษฎร์ธานี ผล
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการออมกบัปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิกสหกรณ์ อย่างมีนยัส าคญั 0.01 และ 0.05 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ปริมาณการออมในรูปแบบค่าหุ้นสหกรณ์ และเงินฝากสหกรณ์ ได้แก่ เพศและประเภทการเป็น
สมาชิก ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจยัของนาตยา บุญเสริม และอดุลย ์ศุภนทั (2556) ท่ีศึกษาพฤติกรรม
การออมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พบวา่ เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการออมของพนกังานบริษทัออโตอ้ลัลายแอนซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดัในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด จงัหวดัระนอง ส าหรับผูว้ิจยัเห็นว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลไม่ใช่ปัจจยัส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการออมในรูปแบบค่าหุ้นสหกรณ์และเงินฝากสหกรณ์ 
เน่ืองจากการออมทั้ง 2 รูปแบบของสหกรณ์ ไม่ได้มีข้อจ ากดัโดยพิจารณาจากปัจจยัส่วนบุคคล 
สมาชิกทุกคนสามารถมีสิทธิในการออมเท่าเทียมกนั แต่ตอ้งไม่ต ่ากวา่อตัราขั้นต ่าท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการออมในส่วนของวิธีการจดัสรรเงินออม อตัราการออมในแต่ละ
เดือน และระยะเวลาการมีเงินส ารองไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน พบว่า เพศ ประเภทการเป็นสมาชิก 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว อายุและระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการมี
เงินส ารองไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน ซ่ึงช่วงอายุมีความสัมพนัธ์กบัรายไดต้ามทฤษฎีวฎัจกัรชีวิต (Life 
Cycle Theory) คือ เม่ืออายุเพิ่มข้ึน รายไดเ้พิ่มข้ึน ก็จะมีการออมเพิ่มข้ึน ในส่วนของความสัมพนัธ์
ของระดบัการศึกษากบัวิธีการจดัสรรเงินออม สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ ระดบัการศึกษามีผลต่อการ
เขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการออม แนวทางในการวางแผนการออม โดยผูว้จิยัเห็นวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีความพร้อมในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างกนั อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการเงินเพื่อ
ผลตอบแทนท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดจากการออมต่างกนั จึงเป็นผลใหร้ะดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์
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กับวิธีการจดัสรรเงินออม เงินเดือนและค่าล่วงเวลามีความสัมพนัธ์กับปริมาณการออมเงินใน
รูปแบบค่าหุ้นและเงินฝากสหกรณ์ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั นั้นคือ เม่ือรายไดเ้พิ่ม
ปริมาณการออมก็จะเพิ่ม ในขณะท่ีเงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆมีความสัมพนัธ์กบัอตัราเงินออมในแต่
ละเดือน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริอรุณ อนนัตวิรุฬห์ (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออม
เพื่อเตรียมการเกษียณอายุของลูกจา้งสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ท่ี
พบว่า เงินเดือนหรือค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา โบนัสและรายได้อ่ืนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงินออม
ของกลุ่มตวัอย่างในทางบวก ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริโภคและภาระหน้ีสิน พบว่า เป็น
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม นั้นคือ หากค่าใช้จ่ายและภาระหน้ีสินลด ปริมาณการออมจะ
เพิ่ม แต่หากค่าใชจ่้ายและภาระหน้ีสินเพิ่ม ปริมาณการออมก็จะลดลง ส าหรับค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ค่ารักษาพยาบาล/ยารักษาโรค และค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาของตนเอง/บุตร ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการออมเงิน ทั้งน้ีมาจากสมาชิกสหกรณ์มีสวสัดิการส่วนน้ีจากหน่วยงานท่ีสังกดัอยูแ่ลว้  
  ซ่ึงจากผลการวจิยั สหกรณ์ควรรณรงคเ์ก่ียวกบัการออม ประโยชน์ของการออมใน
แต่ละรูปแบบของสหกรณ์และประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับจากการออมในแต่ละรูปแบบของ
สหกรณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ผ่านทางเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ในทุกช่องทางรวมทั้งการสัญจรพบ
สมาชิกในทุกหน่วยงาน คณะ และในแต่ละสาขา เพื่อให้สมาชิกไดรั้บรู้ขอ้มูลมากข้ึนและเกิดความ
ต่ืนตวัต่อการออม พยายามพูดคุยแนะน าสมาชิกเก่ียวกบัการออม เพื่อให้สมาชิกมีพฤติกรรมการ
ออมในลกัษณะออมก่อนเหลือแลว้ค่อยใช ้และประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้
สมาชิกทราบถึงพฒันาการของสหกรณ์  และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่สมาชิก ในส่วนของความ
มัน่คงทางการเงินของสหกรณ์  
  ส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาของการออมท่ีพบว่า
สมาชิกสหกรณ์มีการออมเพียงร้อยละ 20 ของรายไดซ่ึ้งเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ย รวมถึงพฤติกรรมในดา้น
อ่ืนๆ เช่น ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออมของสมาชิก ในด้านการให้ความส าคญักบัการออม 
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรั้บจากการออม หรือความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อการออมในรูปแบบ
ต่างๆของสหกรณ์และสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ความคาดหวงัของสมาชิกท่ีตอ้งการไดรั้บในส่วนของ
การออมต่อสถาบนัการเงินท่ีสมาชิกใช้บริการ และความตอ้งการในด้านการประกอบอาชีพเพื่อ
เสริมรายได้ของสมาชิก เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาให้มีความเหมาะสม และช่วยให้สมาชิกมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน จนก่อใหเ้กิดการออมท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 
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